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Resumo:Este relato de experiência tem por objetivo investigar como a rede municipal de 
Ouro tem desenvolvido o processo pedagógico. Após o mundo se deparar com uma 
pandemia, o Covid-19, as escolas tiveram que se adaptar a uma nova forma de condução 
do processo pedagógico, as aulas presenciais foram suspensas sem previsão de retorno. 
A partir disso, os profissionais da educação do Município de Ouro passaram a planejarde 
forma diferente as atividades a serem desenvolvidas pelos alunos da rede. Assim, a cada 
quinze dias são postadas atividades na plataforma SGE para que minimamente os alunos 
se envolvamem atividades pedagógicas, não perdendo o vínculo com a escola. Os alunos 
que não tem acesso a internet recebem em casa  asatividades impressas.O 
desenvolvimento do presente estudo possibilitou obter uma percepção mais aguçada de 
como a rede municipal de Ouro se adaptou para não perder o vínculo com os alunos. 
Além disso, foi possivel obter dados mais consistentes sobre como é feita a inclusão da 
pessoa com deficiência.Em virtude de toda tematica abordada é válido salientar que 
mesmo a distância este período foi de muitas aprendizagens, tanto para os alunos quanto 
para os pais e professore que juntos se reinventam todos os dias na busca de fazer o 
melhor para aprendizagem dos educandos e neste momento de desafio se torna vital 
dispor de ferramentas e novas estratégias de ensino  para estimular e engajar os alunos, 
trazendo diferentes possibilidades para a prática pedagógica.  
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